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GROUPE DE BRETAGNE 
Une réunion groupant les bibliothécaires de Bretagne — adhérents ou 
non à l'A.B.F. — s'est tenue le 24 avril 1971 à Rennes. Les questions à 
l'ordre du jour concernaient : 
— La Formation du personnel 
— La coordination des différentes catégories des bibliothèques. 
Monsieur l'Inspecteur Général Poindron, Mademoiselle Boy, vice-prési-
dente de l'A.B.F. et Mademoiselle Garrigoux, responsable du service national 
de lecture publique, assistaient à cette réunion. 
Une nouvelle réunion est prévue à Redon pour le 16 avril 1972, sur le 
thème : « Locaux et mobiliers des bibliothèques ». 
Edité par l'atelier de la bibliothèque Interuniversitaire de Rennes, le 
premier numéro du Bulletin des B.C.P. de Bretagne a été publié en 
décembre 1971. 
Par ailleurs, en dehors d'un effort de propagande pour l'adhésion 
à l'A.B.F., le projet essentiel a été de refaire paraître le Bulletin des Biblio-
thèques de Bretagne, malheureusement suspendu depuis quelques années. 
Une enquête est actuellement en cours pour recueillir les informations 
destinées à une chronique des bibliothèques. Ce bulletin doit comprendre 
en outre des articles de fond concernant les bibliothèques et surtout la 
bibliographie courante bretonne qui n'existe pas par ailleurs. Nous espérons 
qu'un numéro de la nouvelle série pourra paraître ce printemps. 
Enfin des communiqués ont été passés dans la presse régionale pour 
faire connaître l'existence du Groupe et les réunions qu'il organise. 
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